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il฀ s’agit฀cette฀ fois฀de฀sa฀ thèse฀ (sous฀ la฀direction฀de฀Ph.฀Leveau),฀
soutenue฀à฀Aix-en-Provence฀en฀1996฀(publication฀effective฀:฀janvier฀
2004).





soutenance,฀ et฀ l’œuvre฀comporte฀donc฀deux฀gros฀volumes,฀ l’un฀
concernant฀ la฀ synthèse฀ (416฀pages,฀ 262฀ﬁgures฀numérotées฀ et฀
Planches฀in฀texto฀et฀XVI฀Pls฀hors฀textes฀:฀photos),฀l’autre฀le฀cata-







On฀dispose฀ainsi,฀ pour฀ la฀première฀ fois฀pour฀ les฀Gaules,฀d’une฀
synthèse฀imposante฀concernant฀l’ensemble฀des฀bâtiments฀balnéaires฀






























ments฀”฀ la฀plus฀développée฀ (p.฀ 5-188),฀ après฀un฀ court฀ chapitre฀






les฀ systèmes฀de฀chauffage฀ (praefurnia,฀différents฀ types฀d’hypo-
caustes…).฀La฀troisième฀partie฀enﬁn,฀“฀Les฀thermes฀:฀révélateur฀de฀
la฀vie฀quotidienne฀individuelle฀et฀sociale฀”฀(p.฀279-345),฀traite฀du฀


















































dorénavant฀–฀ avec฀en฀outre฀ son฀étude฀de฀Barzan฀–฀ la฀ référence฀
incontournable฀pour฀quiconque฀est฀amené฀à฀étudier฀un฀ensemble฀
balnéaire฀à฀travers฀les฀Gaules.
Alain฀Ferdière
